




その他のタイトル Potentiality of Communication Theory and
























研究成果の概要（英文）：The theme of this research is potentiality of Habermas’s 
communication theory and coaching theory in teaching method of the high-school and the 
university. It’s necessary to enhance the communication-scene in school that we must use 
“Socratic Dialogue” by Habermas and Martin Heidegger.   
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